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Висвітлюються екологічні умови зростання Rhodiola rosea L. в Українських Карпатах. Вказуються рослинні 
асоціації, в яких вона бере участь. Зазначається тенденція скорочення ареалу та руйнування структури по­
пуляцій Rh. rosea. Обґрунтовуються природоохоронні заходи із збереження Rh. rosea у високогірній флорі 
Українських Карпат.
Одним із видів високогірної флори Україн­
ських Карпат, якому загрожує зникнення із 
природної флори регіону, є Rhodiola rosea 
L. — високогірний арктоальпійський вид. Це 
давній реліктовий вид льодовикового періо­
ду, який з ’явився в Карпатах у плейстоцені 
[4]. Rh. rosea є унікальною рослиною з цін­
ними лікарськими властивостями, яка потре­
бує посиленої уваги та всебічного вивчення.
Rhodiola rosea трапляється у високогір’ї 
Українських Карпат, в субальпійському і аль­
пійському поясах Чорногори, Свидівця, Мар- 
мароських і Чивчинських гір, утворюючи в 
основному невеликі ізольовані групи. Струк­
тура популяцій Rh. rosea порушується масо­
вою неконтрольованою заготівлею як лікар­
ської сировини, що зумовлює зменшення 
популяцій та її цілковите знищення [3].
Тому на даний період збереглись лише 
фрагменти популяцій Rhodiola rosea на ске­
лях, крутих кам’янистих схилах, виступах. 
Вони займають чітко ізольовані оселища в 
рефугіумах льодовикового періоду: стінках 
льодовикових котлів, улоговинах.
Найхарактернішими для зростання Rho­
diola rosea екологічними умовами є круті 
кам’янисті схили з прошарками торф’яно- 
перегнійних кислих ґрунтів серед біогруп 
Duschekia viridis (Chaix) Opiz та Pinus mugo 
Turra. Rh. rosea трапляється в асоціаціях 
Rhodoretum myrtillosum, Rh. sphagnosum,
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Dryadetum octopetalae, Deschampsietum fes- 
tucoso-pictae herbosum, Luzuletum alpino-pi- 
losae, Festucetum amethystinae, F. inarmatae,
F. pictae, F. p. herbosum. У цих асоціаціях 
Rh. rosea виступає як асектатор, рідше як 
співдомінант. До недавнього часу Rh. ro­
sea — постійний домінант високогірних це- 
нозів. У дослідженнях початку— середини 
XX ст. Rh. rosea зазначається декотрими до­
слідниками як досить поширений вид висо­
когірної рослинності (Zapalowicz, 1889; Do- 
min, 1930; Deul, 1931, 1934, 1940; Sweder- 
sky, 1933; Брадіс, 1950, 1954 та ін.).
Зараз в Українських Карпатах збереглась 
незначна кількість місць, де Rhodiola rosea 
є співдомінантом чи домінантом рослин­
них угруповань. Так, зокрема, на північному 
макросхилі г. Близниця (1883 м над р. м.) 
Свидовецького хребта зберігся локалітет 
Rh. rosea, де вона є домінантом скельних 
ценозів, поширених на відшаруваннях твер­
дих крупнозернистих пісковиків та кам’янис­
тих розсипах [1]. Тут на стінках льодовико­
вих котлів Rh. rosea утворює рідкісне угру­
повання асоціації Rumici scutati — Rhodio- 
letum rosei, де вона виступає як домінант чи 
співдомінант. їх супроводжують такі види 
монтанної флори, як Alchemilla flabellata 
Bus., Aster alpinus L., Carex sempervirens Vill., 
Gentiana laciniata Kit. et Kanitz, Festuca 
versicolor Tausch, Rumex carpaticus Zapat., 
Saxifraga paniculata Mitt., Sedum carpaticum
G. Reuss та інші високогірні види.
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Незважаючи на те що Rhodiola rosea за­
несена до Червоної книги України, все 
більше зростає загроза збіднення генофон­
ду виду і руйнування структури її популяцій. 
Rh. rosea по-хижацьки знищують у всіх ви­
сокогірних районах Українських Карпат, 
включаючи території заповідників і ботаніч­
них резерватів [5]. За останні десятиріччя 
ареал Rh. rosea істотно скоротився, числен­
ність популяцій помітно зменшилась і досяг­
ла критичного рівня. Нераціональне викори­
стання призвело до небажаних змін струк­
тури популяцій, зменшення сировинних за­
пасів, а в деяких місцях — до повного зник­
нення зі складу флори регіону.
На даний період охорона Rhodiola rosea 
у високогір’ї Українських Карпат недостатньо 
ефективна, вона не забезпечує її збережен­
ня та повноцінного відтворення [2]. Rh. ro­
sea потребує абсолютної охорони за постій­
ного заповідного режиму в системі при­
родно-заповідного фонду, яка повинна за­
безпечуватись як на територіях заповідників 
і національних парків, так і на окремих не­
значних за площею фітоценотичних резер­
ватах та пам’ятках природи. Потрібно всі ві­
домі локалітети Rh. rosea взяти під охорону 
шляхом створення додаткових заказників і 
резерватів. Необхідно проводити постійний 
моніторинг та созологічний контроль стану 
локалітетів і фітоценозів, в яких вона бере 
участь. Крім пасивної охорони слід здійсню­
вати активні або регульовані способи збе­
реження Rh. rosea: сприяння природному 
відновленню, проведення розмноження і ви­
рощування її як лікарської сировини в рів­
нинних умовах. Сукупність таких заходів до­
зволить уникнути загрози зникнення Rh. ro­
sea із флори високогір’я Українських Карпат.
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Освещаются экологические условия произрастания Rho­
diola rosea L. в Украинских Карпатах. Указываются рас­
тительные ассоциации, в которых она принимает учас­
тие. Отмечается тенденция сокращения ареала и раз­
рушения структуры популяций Rh. rosea. Обосновы­
ваются природоохранные мероприятия по сохранению 
Rh. rosea в высокогорной флоре Украинских Карпат.
THE PRESENT STATE OF POPULATIONS AND 
A PROBLEM OF PRESERVATION OF RHODIOLA 
ROSEA L. IN UKRAINIAN CARPATHIANS
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Environmental conditions of Rhodiola rosea L. growth in 
Ukrainian Carpathians are elucidated. Plant associations 
where the plant takes part are presented. The reduction of 
the area and demolishing of structure of Rh. rosea po­
pulations is registered. Nature protection measures on 
preservation of Rh. rosea in the high-mountain flora of 
Ukrainian Carpathians are substantiated.
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